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Basic Educational Facilities Improvement Within Community Life Circle under the New Birth Policy, Xiamen/Lin 
Xiaoru, Lü Yiping, Liu Lingyun
[Abstract] As the second child policy is fully liberalized, problems such as mismatch between basic educational facilities and 
people’s need, resource configuration and population structure emerge. Educational facilities shortage and uneven distribution of 
educational resources are outstanding. Improving basic educational facilities configuration is getting imperative. In Neighborhood 
Planning and Design Standards enacted in 2018, community life circle replaces neighborhood, and planned allocation of public 
service and space is altered towards improving residential service configuration for human consideration first social development. 
With Xiamen Island as an example, the paper analyzes the status quo and problems of basic educational facilities, predicts 
schooling needs with community life circle as the basic unit, proposes strategies including reserving educational facilities space, 
improving service accessibility, and promoting co-building and sharing of educational facilities under the second child policy. 
[Key words]  Second child policy, Community life circle, Basic educational facilities, Improvement strategy, Xiamen
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泛讨论。2016 年 2 月，《中共中央　国务院关于进一
步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中首次提


































































































图 1  2013 ～ 2018 年厦门市人口变化
资料来源：厦门市 2013 ～ 2018 年国民经济和社会
发展统计公报。
 图 2  2013 ～ 2018 年厦门市各类学校招生人数 
资料来源：厦门市 2013 ～ 2018 年国民经济和社会发展统
计公报。
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厦门市岛内思明区有 58 所小学、23 所























表 1  城市居住区规划设计规范标准对比
















































托儿所 — ▲ △ — — △ ▲
幼儿园 — ▲ — — — ▲ —
小学 — ▲ — — ▲ — —








表 3   2018 年厦门市岛内各区中小学供给情况
岛内
各区


















公办 民办 公办 民办 小学 中学
思明区 45 11 17 4 1 1 101.5(+0.8) 61.3%( ＋ ) 110% 81%
湖里区 27 13 7 4 2 2 103.1(-0.2) 64.6%( ＋ ) 82% 63%
表 2  厦门市基础教育设施 ( 中小学 ) 配置要求修订对比
设施分类 / 配置
规定 千人指标 班额




小学 (2016 版 ) 每千人 84 座 45 生 / 班 依据市场需求配置 9 ～ 13　 15 ～ 18　
小学 (2012 版 ) 每千人 70 座 45 生 / 班 4 所 /156 班 10 ～ 15　 15 ～ 18　
初中 (2016 版 ) 每千人 42 座 50 生 / 班 依据市场需求配置 11.25 ～ 15 18 ～ 20　














料、2011 ～ 2018 年厦门市常住人口情况
















保持上升势头。通过统计 6 ～ 12 岁年
龄组的基础教育适龄人口可以发现，
小学就学人口将在 2025 年达到顶峰，
是 2018 年小学适龄人口的 1.6 倍；中学
就学人口将在 2030 年达到顶峰，将是

























88%。对比小学 500　m 与中学 1　000　m
表 4  厦门市人口预测情况
各年龄层
存活率 人口总数量 / 人
男 女 2010 年 2018 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年
0 ～ 4 岁 1 1 189　928 236　650 300　290 293　760 298　420 301　640
5 ～ 9 岁 1 1 144　258 188　226 236　899 300　216 293　654 298　016
10 ～ 14 岁 1 1 119　237 144　222 187　423 236　845 300　016 293　588
15 ～ 19 岁 1 1 302　901 119　099 144　169 186　253 235　956 299　958
20 ～ 24 岁 1 1 571　170 302　851 118　899 143　956 185　624 235　469
25 ～ 29 岁 1 1 458　616 571　096 302　746 118　756 142　695 184　495
30 ～ 34 岁 1 1 371　584 457　263 570　236 302　593 118　652 141　332
35 ～ 39 岁 1 1 364　648 370　354 456　235 569　236 302　441 118　456
40 ～ 44 岁 1 1 288　947 361　024 369　364 455　892 568　046 302　321
45 ～ 49 岁 1 1 203　479 284　016 354　089 367　561 453　961 567　813
50 ～ 54 岁 1 1 145　338 200　964 281　456 352　894 363　156 452　631
55 ～ 59 岁 0.99 1 123　226 140　195 194　654 274　168 348　236 360　124
60 ～ 64 岁 0.99 1 81　163 119　643 132　659 190　387 234　176 344　123
65 ～ 69 岁 0.98 0.99 52　864 80　136 114　369 121　456 152　694 186　543
70 ～ 74 岁 0.97 0.98 43　492 49　623 76　234 96　528 100　632 136　249
75 ～ 79 岁 0.95 0.97 31　414 34　135 37　621 49　016 59　367 69　654
80 ～ 84 岁 0.91 0.93 18　734 23　965 28　041 30　069 39　498 46　452
85 ～ 89 岁 0.86 0.88 7　489 13　697 16　694 19　149 22　945 24　016












图  例 图  例
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的服务范围可得出设施的服务规模，小学






















范围包括一里社区和湖滨南路 220 ～ 248





























































































200 ～ 700 人，占地 2　hm2 以内，学区




















学根据 6 ～ 12 岁儿童实际运动量需求，
精细设计户外场地，不片面追求国际化
标准，做到“用地减—功能增”。二是
推进基础教育设施与其他配套设施的功
能共享，如在存量建成区，将基础教育
设施与城市的体育、文化设施，以及公
园合并设置，邻近的社区、邻里公园共
享游戏场所和体育用地，同时利用就近
的社区图书馆资源释放图书阅览空间等。
通过多部门的协同治理，协调学校设施
的教育专属性与公共属性，提高设施使
用率，完善社区生活圈服务体系。
5 结语
“二孩”政策的实施带来的人口增
长不确定性对基础教育设施规划带来了
巨大的挑战，同时传统居住区向社区生
活圈的转变标志着规划从计划式空间要
素分配到主动式空间需求匹配的转型，
基础教育设施的配置需要考虑供需匹配、
空间分异等因素。通过分析厦门市岛内
地区基础教育资源供给现状和就学人口
的时空分布可以发现，持续增长的适龄
就学人口是影响中小学配置需求的重要
因素，优质教育资源的集中加剧了新增
就学人口的分布不均情况。总体来说，
为满足城市基础教育设施的供需平衡，
需要在规划中合理预留空间，加强动态
监控；合理控制设施规模，提高设施密
度，补充分区缺口；通过设施合并共享，
提升土地使用效益。同时，针对目前优
质教育资源的机会可达性弱于空间可达
性的现状，教育相对公平也应成为设施
空间布局的重要考量因素，不能仅仅依
靠规划行政部门的空间管控实现，还需
要社会体制、市场、财政的支持，以及
协同调控和配合。
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